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Cent anys 
d'una festa 
LÓPEZ I VÁZQUEZ, XivkT 
ífiKmi.) 
La Festa de L'Arbre. 
Un fet cátala de projecció 
europea (1899-1999). 
Dipuciiaú til' (nniiKi. Giiuiu, l')')9. 
I80pjgiiius. 
El IlibiL' comenta 'inib un to 
d 'ho i ior JLiscificíu: "iin tct 
c;ic;ilá de pro jecc ió e u r o -
pea». Es l;i crónica de l'ori-
gcii de hi Festíi de l'Arlire, 
que ha complcrt el seu pri-
mer centenari . L'any 1898 
un enginyer agrónom, Rafel 
PUÍLÍ i Valls, projecta a Li 
yiii!i>n,tyíiiii LHin festa perqué 
¡a geii t r e e o r d é s q u e era 
'•Thora de sembrar i plantar». 
L'arcicle-idea fon portat a la 
primera realitJl per un ines-
tre de Santjoan de les .iMia-
desses, Josep M. Aiidreu i 
l^eñé. Segons aquell model, 
a Barcelona van repetir la 
celebrado un mes niés tard. 
Després va venir la p ro -
j e c c i ó e u r o p e a , grácies a 
riinpuls de l 'Expo Interna-
cional de París. Els paisos 
inés avaiit^ats d 'Europa vati 
assunur la Festa de l'Arbre a 
partir del model nascuc aquí. 
La crónica de l 'inici i 
d'aquella projecció presenta 
la precisió del tec, ben joiós 
p e r la c o r r e s p o n e n t pare 
g i ronina . Després de cent 
anys ]"est!maci6 forestal ha 
crescut, i aquesta és la part 
mes notable i didáctica del 
Ilibre, coordinat per Xavier 
López , b ió l eg i e d u c a d o r 
atnbiental. Neus Bruguera, 
protessora i il-lustradora, hi 
apor ta el c rea t iu disseny. 
L 'obra traspassa Testr ic ta 
Festa de l 'Arbre i obre les 
seves planes a les relacions 
Iiistóriques entre Thome i el 
bosc, veritablemenc d 'amor 
i odi; hi ha noticia puntual 
deis espais pro tegi t s , i de 
l'arbre a ciiitac com ;i e le-
mcnc u r b a n i t z a d o r - e l s 
enjardinaments i eis arbrats-
i acaba amb un programa 
d 'ai t c o n t i n g u t e d u c a t i u , 
que tiiidrá una e x c e M e n t 
acollida ais centres corros-
ponen ts. 
C^impleta el voluní una 
extensa informació gráfica 
que ens perniet passejar per 
hoscos respectables de tot el 
món, amb exeniplars singu-
lars, anianits amb una anto-
logía poética de categoría. 
Aquesta obra és una obertu-
ra a tota la societat, perqué 
desvecHa !a capacitat de sor-
presa davaut una naturalesa 
e s p l e n d i d a q u e es d e i xa 
conrear i admirar. 
U¡ Fciía íU' l'Arbre és el 
resultat magnífic d 'un t re-
ball col'lectiu que ha aple-
gat , a p a r t i r del C e n t r e 
d"Educació Ambiental Santa 
Marta, deu professionals de 
F e n s e n y a m e n t i del medí 
ambient. 
Jordi Da lmau 
Bibliografía: 
Local? Global? 
Total! 
iiií's PADROSA K ; O R C ; O T . 
Bibliografía mterdiscíplinária 
de l'Ait Empordá. Suplement 
í^iíiibi'll (.loimriMi iif r.Mi Einpnrd.i. 
2Í1IIII. Íil5 pagines. 
Inés Padrosa, bíbliotecária 
del castell de Peralada, va 
teñir cura de l'elaboració i 
edició deis dos volums de la 
liih¡io^r\ifiú iiiíci-íliídplitiíiriii tic 
l'All ISwifhmia i de la vcrsió 
en C D - R O M q u e va 
publicar el Conseil Comar-
cal l'any l'jyfi. Quatre anys 
després n 'h a apa re gu t 
l 'actuahtzacíó en funua de 
suplement. que en completa 
els coniinguts i hi incorpora 
mis índexs c o m p l e t s . En 
aqüestes niatei.Tíes pagines 
(núm. 181) ja varem teñir 
ocasió de donar-ne compte 
i de posar en valor la seva 
e x c e p c i o n a l i t a t , q u e ens 
complau refennar de nou. 
El p r e s i d e n t de F e n s 
comarcal, al text de presen-
tació de Fannex, diu que és 
un luxe per a FAIt Empordá 
disposar d'una obra d'aques-
tes ca raccer í s t iques . E v i -
d e n t m e n t é s a i x í pe r la 
magnitud de la compilació i 
peí servei que ofereix com a 
recurs útil per a quahevol 
persona q u e vulgui poua r 
en les fonts escri tes d ' u n 
territori que es caracteritza 
prec isament per la ingen t 
literatura que ha original . 
Per aixó mateix discrepen! 
de Felogi des de ia matisa-
ció. Aquest vademécum no 
és un l u x e ; és una e ina 
inteMigent i imprescindible 
per descubrir pe^a a pe^a 
FimuTens puzle de la cultu-
ra, el pensament, la ciencia i 
la societat empordaneses. 
iVal t ra banda , aques t 
Corpus posa en evidencia les 
escasses obres de referencia 
d'aquesta envergadura que 
hi ha al país. A Catalunya 
només tenim ujia sola base 
de dades b i b l i o g r a f i q u e s 
d'interés local, i és dedicada 
a la h i s to r i a ( U A B ) . Si 
n í n g ú n o hi posa r e m e i 
assistirem a la creació de 
grans bibl ioteques digitals 
—la competencia a veure qui 
po t mes és e n o r m e - a m b 
continguts relatius a les mes 
sofisticades temátiques dins 
un cstil T G V , i al cos ta t 
presenciaren! el tractament 
del saber territorial a tall de 
carrilet de vía estreta. 
La dicotomía esta servida. 
O s'activa una polirica docu-
mental sístémica de naturalesa 
territorial o ens caten tantes 
Inés Padrosa com comarques 
té Catalunya. Amb el beji-
entés que caldra comprar que 
els co r r e sponen t s consells 
comarcá i s e [i c o n s i d e r i n 
l'oportuuítat. 
